


































資料：Finland in Figures 2019より作成。
図１　人口構成（12月31日）




資料：Finland in Figures 2019より作成。
図３　人口構成（12月31日）
資料：Finland in Figures 2019より作成。
図４　人口グループ別人口と予測




























資料：Finland in Figures 2019より作成。
表２　主要貿易相手国
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資料：Finland in Figures 2019より作成。
表３　GDP に占める農業と食料関連産業のシェア


































































































Group への Stockmann Delicatessen の売却で
ある。買収は2017年夏に公開され、2017年後半









末／ 2018年初頭に S グループに移管された。

















































































































































































































































































 〔２〕Finland in Figures 2019（2019年11月29
日閲覧）
 〔３〕グローバルノート ― 国際統計・国別統
計専門サイト（2019年11月28日閲覧）
 〔４〕Jyrki Niemi and Minna Vӓre（eds.）, 
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